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INTRODUCTION 
On demontre dans la premiere partie un theoreme d’existence pour 
le probleme de Cauchy dans le cas des equations paraboliques non 
lineaires de la forme: 
ou A et B designent des sous differentielsl de fonctions convexes 
continues +A et +B definies sur des Banach VI et Vs , A et B &ant 
astreints aux conditions suivantes: 
(1) $A coercif; 
(2) V, s’injecte de facon compacte dans V,; 
(3) A et B sont born& sur les born&. 
On retrouve ainsi l’equation [2, 31, 
$1 24 1”-2u) - i$ +-(I g pJ = f Pour 01 < P* 
* 2 
1 On rappelle la d&inition du sous diffkrentiel: Soit V un espace localement convexe 
et Q une fonction convexe s.c.i. dCfinie sur V P valeurs dans R LJ {+ co}. Le sous 
dif&entiel dc I# en x, not6 a+(x) est le sous ensemble (Cventuellement vide) de V’ 
vkrifiant: u E 81$(x), 
VY E v 4(Y) - 4(x) > (%Y - 4 oh ( , ) dksigne la dualit entre V’ et V. 
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La deuxi&me partie est relative aux iniquations du type (avec les 
m&mes notations et les m&mes hypothbes que ci-dessus): 
(-& (flu) -f, a - u) + +A(u) - $A(~(t)) b 0 p.p. ent et V a E K, 
oh K dksigne un convexe fermC de V, avec 0 E R (R intCrieur de K). 
On obtient un thCor&me d’existence, moyennant l’hypothbe suppI& 
mentaire: q5B positivement homoghne. 
IZTUDE DE L'IZQUATION 
A. Hypothkes et Notations 
Les espaces vectoriels consid&& sont tous rCels. R dCsigne le 
corps des rCels. 
(1) Soient V, et V, deux Banach &parables, Mexifs, V, C V, , 
avec injection compacte et dense. Les dualitks compatibles (V, , V,‘) 
et (V, , V,‘) sont notdes ( , ). La norme dans V, est notCe 1 IV1 . De 
m&me dans V, , V,‘, V,‘. 
(2) On dksigne par $, (resp. Q8) une fonction convexe, continue, 
dCfinie sur V, (resp. sur V,) et par A (resp. B) les sous diff&entiels de 
4, (resp. de +J (voir Introduction). On suppose de plus que A 
(resp. B) est born& sur les born& de V, (resp. de J’s). 
On fait l’hypothbe de coercivitk sur A: il existe 9, 1 < q < + 00, 
tel que: 
Remarque. L’opCrateur A (resp. B) est en g&&al multivoque de 
V, dans V,’ (resp. de V, dans V,‘) et du fait que #, et 4B sont continues, 
les domaines de A et B sont respectivement V, et V, . 
B. Enonce’ de la proposition 
Donnbes. 
(4) On se fixe les conditions initiales: 
~,EV~/;,~EBU,,; 
(5) f~L=‘(0, T; VI’), @f(O, T; V,‘), i + $ = 1. 
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PROPOSITION 1. L’e’quation (6) [d(Bu)]/dt + Au 3 f dans 
GF(]O, T[, VI’) avec les conditions initiales (4), admet une solution u, 
c’est-&dire: il existe deux fonctions u et v vhijant, 
(7) 
u EL’=(O, T; V,), 
v ELrn(O, T; V,‘), v(t) E h(t) p.p, (dv/dt) ELW(O, T; VI’), 
(8) v(O) = 5, 
(9) (dv/dt) -f E Au(t) p.p. . 
Remarque. 1. (8) b a ien un sens car il rhulte de v E L”( 0, T; V,‘) 
et de (dv/dt) E L”(0, T; VI’) que v E V([O, T], V,‘). 
2. Si A et B sont univoques, alors la fonction est Cgale presque 
partout ?I Bu et le signe d’appartenance dans (9) est remplack par le 
signe =. Dans le case gCnCra1 la proposition (1) signifie qu’il existe des 
fonctions v et u telles que v(t) est presque partout dans le sous 
diff&entiel Bu(t) et [(dv/dt) -f] dans le sous diffkrentiel Au(t). 
C. Exemples 
1. On retrouve 1’Cquation [2, 31 indiquke dans l’introduction, en 
prenant: (Sz dCsigne un ouvert born6 de R”) 
% = Wpysz), 5 = L”(Q), 01 < p, 
AM = ; j-, I WP dx, I3 = 1 u(xyu(x) 
f ELyO, T; w-yq), $qo, T; w-lq2)) 
(La coercivitC de A se vkrifie avec Q = p). 
2. On prend encore VI = WiJ’(Q), V, = La(Q), ~11 < p, ($2 
dksignant un ouvert born6 de RR), 
4 A: comme dans l’exemple (I), de mCme pour f, alors la proposition 
s’applique ?I l’kquation: 
g (u+P1 - z g, (I g Ip-2 $) = f I * I 
580/11/1-6 
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3. On prend pour V, un espace de Hilbert, et 4Ju) = sup(+, ] u 12/2) 
(I u ] designe la norme dans H). Dans ce cas: 
i 
0 si jul<l, 
i?+,(u) = {(Au), h E [0, l]> si 1 u j = 1, 
u si lul>l. 
Soit V, Banach et 4, verifiant les conditions de la proposition, alors 
l’equation 
www + Au 3f 
admet une solution, c’est-a-dire: il existe deux fonctions u et ZI 
verifiant: 
u EL~(O, T; VI), v EL”(O, T; V,‘), 
(dv/dt) EL(O, T; VI’), v(0) = SEBqJ, 
(dv/dt) - f E - Au(t) p.p. 
done si 
/ u(t)1 < 1 v(t) = 0, 
1 u(t)1 = 1, il existe h E [0, l] v(t) = Au(t), 
I @>I > 1 v(t) = 4th 
et s’il existe deux ouverts 0, et 0, inclus dans [0, T] tels que t E 0, , 
1 u(t)] < 1; t E 0, , / ~(t)( > 1, l’equation se reduira alors a: t E 0, , 
f E Au(t) (equation du type elliptique); t E 0, , (du/dt) + f E Au(t) 
(type parabolique). 
D. De’monstration 
LEMME 1. Soient V, et V, deux espaces de Banach, V, cf V, , 
i application ZinCaire continue, et $: V, -+ R une application line’aire 
continue. Alorspour tout x de VI 
ql$ . i)(x) = i*a+(i(x)). 
(i*: V,’ --t VI’ dbsigne la transposte de i). On e’crira si i est une injection 
WVJX) = w4/Vl . 
LEMME 2. Soient V et V’ deux espaces en dual& siparbe et 4, 
s.c.i. convexe de V dans R. Si x, tend vers x dans V et yn vers y dans 
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V, yn appartenant d a+(xn) avec lim sup(xn , y%) < (x, y) ah y 
appartient ci a+(x). 
Preuve. Soit v ClCment de V: 
A la limite 
done y appartient ha+(x). 
LEMME 3. Soient V un Banach &parable et (6: V + R me fonction 
convexe continue avec a$ borne’ (c’est-h-dire borne’ sur les bornt%). 
On peut alors d+nir une fonction @: L”(0, T; V) -+ R par 
Q(u) = Jlq5(u(t)) dt, et cette fonction est s.c.i. sur L”(0, T; V) pour 
la topologie faible associke d la dualite’: 
(L”(0, T; V), L”(0, T; V)). 
De plus a@ est dkjinie sur L”( 0, T; V) et 
i%(u) = {v, v EL~(O, T; V’), et 
Preuve. Le lemme 3 rksulte de l’appendice F] de Brezis [l], sauf 
le fait que a@ est dkfinie sur L”(0, T; V).2 Pour dkmontrer ce dernier 
point, soit u0 appartenant g L”(0, T; V). &: V -+ R est dCfini par: 
444 = suP((YY x - x} + r+(x)), le sup itant pris sur l’ensemble: 
Soit alors @I dCfinie sur L”(0, T; V) par c$(u) = Ji$(u(t)) dt 
C& est continue sur L”(0, T; V) muni de la topologie de Ll(O, T; V) 
compatible avec la dualit& (L”( 0, T; V), L”( 0, T; V’)) done aQI(zl) # 4 
pour tout u de Lm(O, T; V) et a@,(u) CLm(O, T; V’) mais Q1 = @ 
sur les u tels que 11 u /Im < II u. Ilrn et Q1 < @ partout done 
a%(4 c a@tu) P our U, I/ u Ilrn < II u. Ijrn done en particulier a@(u,) # 4. 
a Ceci ne sera d’ailleurs pas utilid dans la dkmonstration. 
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C. R&solution de l’e’quation 
On utilise la methode de discretisation. 
Notations. Soit Nun entier destine a tendre vers l’infini, k = TIN. 
Si a = (an),=, ,..,, N 6 EN+l, oh E est un Banach, IT,(a) designe la 
fonction CtagCe de [0, T] dans E definie par; 
pour nk < t < (n + l)k, tl = 0 ,..., (IV - l), 
De m&me A,(a) est la fonction de [0, T] dans E, lindaire sur les 
intervalles [nk, (n + l)k] et telle que: 
A,(u)(nk) = a,, n = 0 ,..., N, et Vknk(4 = $ flkW 
Existence d’une solution approche’e 
Montrons l’existence de uk = (+O,..., ukN) E VT+’ solution de: 
(10) UkO = u o ,5 E Buk”, 
(11) ; (Bq+l - Bu,“) + Au;+l = fk”, n = 0 ,..., (N - I), 
(12) 
1 (n+l)k 
avec fkn = - k s f (4 & fkn E V,‘. nk 
La fonction de VI dans R (avec h E VI’): 
u - U/k) @B(U) + @A(U) - (4 4 = #(4 
est convexe, continue, tend vers l’infini a l’infini sur VI (d’apres 
l’hypothese de coercivite sur @,) done presente un minimum en U* et: 
Comme +B , +A , h sont continues sur VI , on a: 
o++o,-h avec % E a+&*) 
a, E ~&Ju,) = @a(u*)(d’apres le lemme 1) 
Prenant h = fko - (g/k), 6 E Bu”, on obtient ainsi l’existence de 
ukl dans (ll), puis par recurrence, celle de uks, s = 2 ,..., N. 
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(13) Introduisons la fonction duale rjB * de 4, 
$&* : v, +l-Q+~I, 
definie par : 
La fonction +,* est convexe, s.c.i. sur V,‘, finie sur B( V,). 
Estimation d priori 
Par abus de langage, Bu kn, kkn, designent les elements appartenant 
a Buk12, Az+~, qui interviennent dans la resolution de (11). 
a. Montrons. 
(14) k g 1~2 I”y, < C,,(C, constante independante de k et N) 
0 
Multipliant (11) par ug+’ il vient: 
(15) ,;+I - Buka, u;+l) + (Au;+l, u;+‘) = (fkn, $+I), 
(16) fAB .;+I 
0 
- Bzq, u;“) >, $ (&,*(Bu:+l) - #,*(Bu,“)) 
= +,*(Bu;+~) - &*(B$‘) 
> (Bu;++‘, u;“) - +#+‘) - &,*(B”,‘) 
> &,(u;+“) - fb(O> - +,(t.q’) - +,*(Bu,o> Z C,‘. 
D’apres l’hypothbe faite sur $A il existe d > 0 tel que 1 u lY1 > d 
entraine (Au, U) > Cl u /‘$1 (C > 0). On peut doncecrire en apphquant 
(Young), 
(17) (Aup, .;+I) - (f,“, w;+y 
3 (C - E)IU;+l I"v, - ; j(y If(t)/"' dt - Cl, 
(la constante Cr correspond aux ukrr, 1 ukn 1 < d pour lesquels on 
utilise l’hypothese A borne). 
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Sommant (15) de 0 a (N - 1); multipliant par k et compte tenu de 
(17) il vient: 
N-l 
(18) 4c - 6) c Iu 
0 
;+l ICI d C, j’ If(t) dt + TC, + C,‘. 
0 
I1 en resulte (14). 
b. Montrons, 
(lg) / Ukn 
(u;+’ - 
IV1 < C, (C independant de k et de n). Multipliant (11) par 
akn), on obtient: 
(20) ; (Bu;+l - Bq, .;+l - wkn) + (Au:+l, .;+l - ukn) 
= (fz$ k p+1 - Ukn >* 
Negligeant le premier terme qui est positif, et sommant de 0 a 
s < (N - 1) on obtient: 
(21) 4,&f”> - d,(u,) < i ( f,“, u;L+l - Up) = 1, , 
0 
J, = (f,“, u;+.“) - (f$ uo) + f (f;-” -fkn, qt 
1 
lJ,IdI~,llfl,,+~I~~+~I~~+~~Ifl~+~. 
Reportant dans (21), il en resulte: 
(22) +,(u;“) - E I u;+1 I”y, < K’, 
et grace Q l’hypothese de croissance sur 4, on en deduit (19). Montrons: 
(23) I &*(Bu;+l) - &*(Bu;)l < KC,’ n = O,..., (N - I), 
(14 et 19) entrafnent: 
(Bu;+l - Bukn, .;+‘) < kc,, 
done 
(24) &*(Bu;+l) - +,*(Bu,“) < KC2 . 
Multipliant (11) par uk”, avec (19) il vient: 
(Bu;+l - Butin, zlkn) 2 KC, , 
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done 
(25) 
(23) resulte alors de (24) et (25). 
C. Passage d la limite 
D’apres les estimations a priori: 
Ilkuk appartient & un borne de L”(0, T; V,), 
AIlku, appartient g un borne de L”(0, T, VI’), 
BIIku, appartient B un borne de Lm(O, T; If,‘), 
VJIIlku, appartient a un borne de L”(0, T; V,‘), 
[ceci resulte de (11) et A borne]. Par extraction dune sous suite, on 
peut supposer: 
(26) I& $B*(B~k) + #, # E 9? ([0, T], R) la convergence Ctant 
uniforme; et 
(27) 
VW) = h*(o, 
#r(T) = jz +B*(BuP), 





l7,u, + u dans L”(0, T, VI) faible *, 
I&B+ -+ v dans L”(0, T; V,‘) faible *, 
VJl,Bu, -+ g dans L”(0, T; VI’) faible *, 
AII,u, + g dam L”(0, T; V,‘) faible *. 
1”) Montrons que v(t) E B(u(t)) presque partout. Pour cela on 
remarque que 17,Bu, tend vers z1 uniformement sur [0, T] dans VI’ 
fort, en effet les fonctions AkBu, sont Cquicontinues de [0, T] dans 
VI’ car V,Bu, appartient A un born6 de L"(0, T; V,‘) et l7,Bu, 
est dans un borne de V,’ done dans un compact de VI’, il en est de 
mCme de AkBu, . On peut done appliquer Ascoli. Done pour une sous 
suite (index&e par It) 
l7,Bu, ---f v dans L”(0, T; VI’), 
l7,u, + u dans Lm(O, T; VI) faible *, 
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done 
s T P&, , Qcu,) dt -+ 0 s ;(W), u(t)> dt. 
Prenant f$ = +B , on applique les lemmes 2 et 3, il en r&Ate alors que 
v(t) E h(t) p.p. . D’autre part v(0) = 6, en effet 
v(O) = lii (IT,Bu,)(O) = li% 6 = E. 
Enfin 
(32) 2 +g =f d ans 9’(0, T; V,‘). En effet, soient (0, o) E .9(0, T) x VI’ 
En multipliant (11) par KB(nk)v et en sommant de 1 A (N - l), il 
vient (f&(t) = 0((n + 1)k) pour t E [A, (n + l)k[), 
(33) ST [(FJ&&), e,(t)w) + W%,(t), Ut)$ - (f(t)> UWI dt = 0 
0 
Comme 0, -+ 0 uniformkment sur [0, T] on peut passer A la limite: 
T dv 
SC 
o -;it+g-f,eujdt=o V(d, w) E 9(0, T) X V d’oii (32) 
Montrons que g(t) E A(u(t)) p.p. 11 suffit d’obtenir 1’inCgalitC 
(les lemmes 2 et 3 permettront alors de conclure) (on a d’aprks (15) 
$ [$,*(Bu;+‘) - $,*(Bu,“)] + (Au”,+l, u”k+‘) < (f ;, u;;“). 
En sommant de 0 A (N - 1) 
(35) qb*(Bu,“‘) + jr (A&U, 9 K+,) dt < b*(t) + j-‘(f (t), &4 dt. 
0 
D’aprb (27) on peut passer B la limite inf: 
(36) &Jl I &cd dt G 440) - NT) + J‘: (f(t), 4 dt. 
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Moyennant (32), (34) est consequence de: 
(37) 
Pour cela posons 
(38) x, = 1/” 
E 0 
(fJ(t + 6) - Q), u(t)) dt. 
Comme dv/dt E L”( 0, T; V,‘) 
D’apres (28) et la convergence forte de lI,Bu, vers e, dansL”(0, T; V,‘) 
x, = l&j X,-k oti + 






&f*((nkBUk)(t + c>) - ‘$B*((n8Uk>(t))l dt 
or c$~*(II~Bu~) = IIk&*(Buk) tend vers $ uniformement sur [0, T], 
done en faisant tendre K vers 0, 
x, <L 1”’ [$(t + e> - $@>I dt = f (- ,: #(t> dt + ];pE #(t) dt) E 0 
et (# &ant continue) 
(37) est ainsi demontre et la preuve de la proposition (1) est ainsi 
ache&e. 
Remarque 1. En fait on a: JOT (dv/dt, u) dt = $(T) - #( 0) il 
suffit d’obtenir I’inCgalitC inverse de (37) et pour cela de prendre 
Y, = 5 j-T (w(t) - v(t - c), o(t)) dt. 
E 
Remarpe 2. Si on remplace I’hypothese 
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Par 
et les conditions surf par: 
f E F’(R+, V,l) n D’(R+, V,l) 
f’ E Ln’(R+, VI’) 
on obtient une solution de (d/dt)(Bu) + Au 3f dans W(R+, VI’) 
verifiant: 
BY(O) = 8 E Bu, 
u EL~(R+, V,) n L*(R+, VI). 
CAS DES INBQUATI~NS 
A. Hypoth&es et Notations: 
(1) Soient VI et Va deux Banach reflexifs, separables VI c% V, , 
l’injection i etant dense et compacte. 
(2) Soit B = a$, oti #Jo: V, --+ R est une fonction convexe continue, 
astreinte de plus 8: ‘dh >, 0, $&kc) = X$,(x). 
(3) Soit A = 84, oh 9,: V, -+ R est une fonction convexe continue. 
A est de plus suppose borne sur les born& et: 
Remarque. Comme +B est positivement homogene B( V,) est borne 
dans V,‘. 
(4) Soit K un convexe ferme de VI avec 0 E I? (R designe l’interieur 
de K). 
B. Enonce’ de la proposition 
Don&es. 
(5) Soit u0 E K et f E Bu, 
(6) Soit f ELm(O, T; VI’) 
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PROPOSITION 2. Moyennant les hypothkses et les don&es &on&es 
ci-dessus, il existe: 
(7) u ELYO, T; K), 
(8) v EL~(O, T; V,‘) tel que v(t) E Bu(t) p.p. en t, 
(9) dv/dt EP(O, T; V,‘), 
(10) (Bu)(O) = 5, 
(11) [(dWdt) - f, a - 4v1~,y, + h(4 - d&W) 3 0 P.P. ent et 
VaEK. 
Remarque. En particulier si VI = K, u est solution de l’equation 
I 
(WWW + Au 3f 
5 E Bu(0). 
C. D&monstration 
Soit t&. la fonction indicatrice de K c’est-a-dire: 
I 
si x E X h(x) = 0, 
six$K &-(x) = $00. 
Cette fonction est convexe s.c.i. a valeur dans [0, + a] (car K est un 
convexe ferme). On note pour simplifier a& = K, qui verifie: 
si x E 19 R(x) = 0, 
six$K I?(x) = 0, 
si x E Frontier-e de K: Z?(x) est l’ensemble des formes lineaires 
continues sur V, , definissant les hyperplans d’appui de K passant 
par x. 
On utilise la methode de discretisation. Comme precedemment 
N dtsigne un entier destine a tendre vers l’infini et k = T/N. Le 
systeme: 
(12) up = u o > 5 E J%O, 
(13) ; (Bu;+l - Bu,“) + Au;+1 + k3#,(~;+~) = f,“, 
(14) ukn E K n = O,..., N - 1, 
Oh.flcA = W).Lk ‘lz+‘jkf(t) dt, admet une solution (il suffit de consider-e1 
la fonction [( l/lt)+B + +A + llrK - h] definie sur VI (h E V,‘), de 
remarquer qu’elle est convexe s.c.i., tend vers l’infini a l’infini (d’apres 
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les proprietes de +A) done elle admet un minimum en un point qui 
appartient necessairement a K. 
Estimation d priori 
On remarque au prealable que: VV E K, (&E+l, V) < (&E+l, u;E+‘) 
et comme 0 E K, il existe une constante C telle que: 
(15) 0 < I Ru;+l [ “, < c(Ru,n+l, zgfl). 
D’autre part la fonction duale de dB , $B* ne peut prendre que les 
valeurs 0 et + co done, est la fonction indicatrice d’un convexe ferme 
de V,‘, en particulier dB* est nulle sur l’image de V, par B. Multiplions 
(13) par $+l, il vient 
(16) ; (Bu,“+l - BUM”, u;+‘) + (Au;+l, u;+l) + (Ku;+? .;+I) = (Q, u;+l), 
or 
et 
(Ru;+l, u;+y gs 0 
; (Bu,n+’ - B+“, u;“) > f [&*(Bu;+‘) - &*(Buk”)] = 0, 
done 
(17) w;+l, q+l> G If I~m(O.T:Y1*) I .;+l I “, 9 
d’ou l’on deduit B l’aide des hypotheses sur 4,: 
W (I~,u,) reste dans un borne deL”(0, T; VI). 
Reportant ceci dans (16) il en resulte avec (15) que 
(19) (I?u:+~) reste dans un borne de L”(0, T, VI’). 
Reportant dans (13) il vient: 
(20) (VflkBuk) reste dans un borne de L”(0, T, V,‘). 
Passage ci la limite 
Par extraction d’une sous suite (indexee encore .par k) on peut 
supposer: 
(21) 17,~~ -+ u dam L”(0, T, VI) faible *, 
(22) II,Bu, -+ o dans L”(0, T, V,‘) faible *, 
(23) V,IT,Bu, --+ dv/dt dans L”(0, T; VI’ faible) *, 
(24) (A + @7,u,) + x dans L”(0, T; VI’) faible *. 
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Montrons que: o(t) E Bu(t) p.p. en t. En appliquant Ascoli, on obtient, 
comme dans la premiere partie que: 
(25) n$u, -+ v uniformkment dans VI’. 
Utilisant alors les lemmes 2 et 3, on en deduit que v(t) E Bzl(t) p.p. en t, 




z + x = f dans Lm(O, T; VI’). 
En effet, comme chacune de ces fonctions appartient aLm(O, T; VI’), 
il suffit done de la verifier dans g(]OT[; I’,‘) ce qui se demontre de la 
mCme facon que dans la premiere partie. 
11 reste a montrer la relation (11) pour cela on obtient par sommation 
de (16) de 0 a (N - I), 
N-l N-l 
(27) c (Bu;+l - Bu,@, UF'") + c k(Au;+l, u;+y 
?I=0 T&=0 
N-l 
Comme le premier terme de gauche est positif (d’apres les proprietes 
de #B*) il vient: 
d’oh, en utilisant (26); 
(29) lim s = ((A + ~)U&u,)(t), (GW)) dt k+O 0 
< ,I (x, u(t)) dt + ,: (@& u(t)) dt. 
Par un pro&de analogue a celui de la premiere partie, on montre 
(g&e aux proprietes de &,*) que 
jl($, u) dt = 0, 
done 
!h I' ((A + R)(nkuk)(th (17kuk)(t)) dt < j-=(X, u(t)) dt. 
k+O 0 0 
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Moyennant ie lemme (2’) &non& ci dessous et appliquk avec: 
V = L”(0, T; V,), V’ = L”(0, T; VI’), 
C = {w, ZJ EL”(O, T; V,) avec v(t) E K P.P.1, 
5&> = J:+.&(t)) dt (pour 7~ EL~(O, T; VI)), 
xk = nk”k) (xk -+ u dans V faible), 
yk E VI’ &hi par yk(t) = A((nkuk)(t)) + @(nkuk)(t>>9 
yk + x = (dBu/dt) - f, d ans V’ muni de la topologie cr( v’, V), on 
obtient (car l’hypothke du lemme 2’) dans ce cas n’est autre que la 
relation (30); 
(31) VW EL~(O, T; V,), w(t) E K p.p.: 
$ -f, w(t) - u(t)) + Ca(W> = 4,&(t)) dt >, 0. 
Par une mCthode standard on en dCduit la proposition 2. 
LEMME 2’. Soient V et V’ deux espaces vectoriels en dualah? skpaparke, 
C un convexe fermi? de V, I,!+ la fonction indicatrice de C(& = 0 su7 
C, + 00 sur V - C), 4 unefonction convexe s.c.i. sur V. Si 
et 
x, + x dam V pour u( V, V’) 
yn + y duns V’ pour CT( V’, V) 
avec yn E a($ + &)(x,) et lim(x, , yn) < (x * y) alors Vb E C on a: 
(YT ZJ - 4 + Tw G $(b) 
i.e. y E a(+ + &)(x). 
La dCmonstration en est immtdiate. 
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